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Dr. VLAD. R. PETKOVIĆ: "LOZA NEMANJIĆA" U STAROM
ŽIVOPISU SRPSKOM
Najdragocenije blago umetničko iz prošlosti srpske krije se u ~ivopisu
starih crkava srpskih. Stoji se zadivljen pred zidovima, pokrivenim od
dna do viTha frdkarrna, koje ·SIU u više ZOIrlajedne više dflUgihpoređane.
Nije to samo religiozna sadržina ovih fresaka, koja podstiče izvesno po-
božno i svečano OIsećam.ie,već ti čisto ume>tnička sbraiIlanjihova osvaja i
puni dušu ushićenoga posmatrača. Nu sa naročitim osećanjem stoji se
pred .likovima osnivača starih crkava s~pskih, koji ti je,dnojre.prezen:taJtivnoj
pozi izlaze pred nas i gledaju nas svojim mirnim očima. To su likovi starih
vladan srpskih, k11t11l:iJsamihdama i prinčeva, stare vlastele, negdaŠ!njtihvi-
sokodostojnika crkvenih, kao i običnih ljudi i smirenih monaha.
U nekim starim crkvama srpskim umetnici behu došli na ideju, da
naslikaju celo genealoško stablo osnivača dotične crkve. Tako je u Gra-
čamci na Kosovu u jednoj velikoj slici naslikano celo genealoško stablo
kralja Milutina. Ono počinje Nemanjom, osnivačem stare srpske države,
a završava se Milut1nom i njegovom decom Konstantinom i Caricom. U
Peći u PatI'ijaršiji na zapadnom zidu Bogorodičine crkve genealoško stablo
završava se kraljem Stefanom Dečanskim i njegovom decom, mladim
kraljem Dušanom, Dušmanom, Simeonom i Jelenom. U Dečanima genea-
loško stablo završava se carem Dušanom i njegovim sinom, mladim kraljem
Urošem.
U Dečanima je naslikano dvadeset i dva lica. U tri reda jedan više
drugog naslikane su po tri figure, cele, skoro u prirodnoj veličini. Sasvim
doJe je u sre,dini: Ste f a itl Ne rn an j a (.obe'ležen kao »CTbI OHMeWHb«)
u !OdJelushimni:ka, s!a si.rSlkimv.elom preiko ;glave. On je isiPd"užioo,be
ruke .i ,drži 1'O~, koja se oMlno ra!ZVTežala,puštajući na .sve sb'ane
izdanke. Levo je 's v. Sava (»CTbI OaBa«) u kJOs·tianuaa-hiepiskopa, a
desno kuli Ste fa n Pr v.o ven ča n i (»rOre<PaHb npbOOB'BHh'IaHH
Kpa.rrl>«) ou vlada.r.sikornkOSItimu.U srednj~m redu je u sredini nasUkan
kr al j M i Iti t i n (»CThI Ypornl> Kpa.JII>«) sa du~om sedom bradom, levo
je kuLj Dr ,ag u t i n (»OrBepaHb«), desno j.e kralj rU il" o š I. Hr a pa vi
(»Kpa.rrl> Ypornl> a«), oboj'e sa dugim sedim biTadama. U .g,ornjem redu je
u sredini caoI' D u š an (\»0.r'BepaHb Iij)h«), krupan, dob1"o il"azv~jen,sa
kratllwm crnom hra,dom. DeISiIloje kralj Ste fan D e č a n s k i (»KPa.JIb
Ypornl> r«) sa drugom hra'dom, a lev.o mladi kra14 U il"·0 Š, 'sin Dušanov,
go1obrad. Ozg'O sleću dva anđela, lOd koi~h jedan podnosi caru ca'rski
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plašt, a drugi carsku ka-unu, dok iz s,e.gmenta neba proviruje bista
mladoga Hrista (»ic Xcw He~lwHYlIJll,«). koji obema rukama daje blago-
slov. Izmedju spomenuta tri reda celih figUJra, kao i između samih ovih
figura, naslikane su figu<re samo u poprsju. Tako su između donjeg i
srednjeg reda nas1ikane tri fi.gur-e. Ona u sredini predstavlja sim Nema-
njina Vuk a:Il a .(»Rllb'Kb«), levo je sin Vukanov kn e z Ste fan
(»Or':BqmHl, KH'B3l,«), a desno je sin Stefana Prvovenčaruog arhijepiskop
Sava II. (»(,TbT CaRa 0«). Između kralja Dragutina i Mi1utina naslikan
je Via d i s 1 a v (»B;raJ(J{C.lRl,«) sin Dragutinov sa dugom, razdeljenom
bradom, a između Mi1utina i Uroša I. je kral,j Rad o s 1 a v (»Pa;lO(".lnf, )
sa kratkom crnom bradom. Sasvim desno do Ur'oša I je kr al j V 1a-
d i s lav sa sedom bradom. Između s,redinjeg i gornjeg reda nasUkani su
u pravcu sa leva na desno: U;r o š i c (»YpOlllHIJ:l,«), sin Dragutina kralja,
mladoHk i goloibradj Car i c a, kći kralja Mi1utina (»np]lIUl !UDTI'! ];pa.l::t
~'polUa«) sa krunom na glavi; P r n ja č a (»Bpl,nqa«), kći kralja Uroša I,
sa krunom na glavi, Između Ur,oša i cara Dušana naslikan je brat
Duš.aTIJov D u š man (»)l.VllJl,MaHb«). između Dušana i Stevana Dečanskog
naslikani su Te o dor a (»ToJ],opa«), s'estra Dušanova i Simeon
(»CHMeQ)J.b «J, polubrat Dušanov, asasvim desn.o do Stevana Dečanskog
naslikana ·je nje,g.ova kći Je Iena, supru.ga hrvatskog magnata Mladena
Šubića. Pada u oči, da nigde nije nasUkan K 10 n s t a n t i n, sin kralja
Milutina.
U Patrija'1"Šiji Pećskoj figure, koje su cele, naslikane su u četiri reda
jedan više drugog, U svakom re,du ima po pet figura, U donjem redu
je u sredini Ste fan Ne man j a, od koga polazi lorza, koja se penje
na više i pušta ViTeže na Sve strane. Levo su S v. Sava (»('TbI ('aRa
rrpI,RbJ}f apbxHerrcTTl,«) i Ana s tas i j a, žena Neman.jina u odelu mona-
hinje (»AnaCTaCHa ·~1OHaxiH«). Desno su V u ka n (»R'IM;l, (eJIL) Hf'MflHi('«)
i j,edna monahinja, čija je signaltura skoro sasvim uništena (»)( ... , JI
~IO][axjH . , .. ,«), po SY.oj prilici kći Nemanjina. U redu više ovoga je u
sredini Ste fan Pr v ove n č an i (»01'erpalTb rrpI>Hont)wTaJT'lTiEpa,'D, ('II],
He~mmnrb«). Desno Sill krali Rad 'o S lav (»Pa,'l.Oc,laBl, EII11:II) ('li],
rrpl,BOn'Bl1QaHJ\O Kpa.1Ja Ore<f,laHa«) i kralj Vladislav (»nmlJ~l1('.·Iil(Hh)
"'pa.lfb CHb l1pl,BOn'ImQaHro KpaJIa CTe<f,laJ-Ia«). Levo su s v. Sava II
(»CaBa apXHHE'IIOTIl,cHl,rrpl,BOB'BWmTIrO R[la.'fa C'Teq)aHa«) i Ste fan s i n
Vuk ,a n OG v (»0reqmHb iKHe3l,«). U redu ispod gomjega nasIlikan je u
sredini k.ralj U r>o š I (Mt Oypoml, Kpa.l CUb npbBOB'BUQaUTO ]'[la:l11 ('1'''-
(jJaHa«). Desno su kiTal,j Dr.a g u t i il (»Ore<f,laul, ·Kpa,ul, CHI>Kpa.'1a OYPOlll;l
<t«) i P r n ja ča (»(II)pl,uatJa«), kći kralj.a UlI10ša I, sa krun.om na glavi,
Levo su sinovi kralja Dra.gutina VIa d i s lav (»BJla.rllH;'laBT) (,)[b ]-;pa:lu
C'Tf'flmll:l«) i U r >oš i c (»OypOJjf]{Ul, eHb K.pa,TfaCTf'q)f).na«). U g.ornjem redu
naslikan je u Siredini kraLj Mi 1u t i n (»CTJI Rpa:r 0YPOUll, B«). Desno su
~.inovi kralja Milutma kraljl Ste f.a n De č a n s k i (»O,\~POIUb H}lU,.1C<1lI,
Era.-Ja O;vpoma B«) i K o s ta n t i n (»1{ocTa,.'I,Hllh ('HJ> J-\pa.'ra OYPOlllU ])«),
a lev o 'su sinovi kralja Dečansiko'g, D u š an (»0re<paJlb ];pa.'II> ('lIl, ];1'<1:1<1
Oypoma r«) i S ime o n (O]{~leW][b (;lIb I-;pa.'Ja OyroJl1U 1'«). Između ovog
gornjeg reda i >onog ispod njega nas1ikane su u poprrsjiU tri figure: u sredini
je SLn Dečanskog D 'u š m ,a n (»;1;oYIlnraH«), levo je Je 1 ena (»E,WlI;l ],
kći Dečanskog, a desno jie Car i c a (»IVapH)l~a«), kći kralj,a Milutina
sa krunom na glavi. T e o dor at sestra Dušmanova, olvae nije naslikana.
Loza Nemanj~ća u Patrijaršiji sadrži, dakle, dvadeset i tri figure.
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U G r a č a n i c i je u geneal,oškom s,tablu kralja Milutina, osnivača
ove crkve, nasHkaI1lo šeSJIlaest figura, pmeđanih u četiri reda jiedan VIse
dru,gog. Gomji i donJji red sladrže po tlI'i figure, a u srednjim redovima
ima po šest figura. U do:njem redu je u sredini naslikan N e man j a,
lev,o je s v. Sava, ,a desno V lU kan 1(»B~lbl"'h«).U redu više ovoga li
s.redini je kr,a1j Ste fan Pr vo v e ,n č a n i (»CTC'c1)3JIIbUPbBOB'tflb'-IallLJI
J~pa..JI CIfHbHe1ra(IUJ1>lIb)«),levo ISIl1pouildano kmljevi Rad o s 1avi V I a-
d i sl a v, a desno SavalI oiVukanov sm Ste f ,an (»(rrC'r1>a,Hb«).U redu
~spod gmnjeg u $Iredini j'e Inasli:kan halj U r 'o š L Desno su nas'1ikani kralj
Dr ag u t i n, brat !malja Mi1utina (»' 1'o(1)3J][bGpa'l'b l'pa.leB]'«) i P r-
nj a č 'a, se'Stra Miloutino,va (»llpJ:JH1'>':l'f,ccG'l'pal~paJ]oBa«)sa kI1unom na
glavi i sa sikiphom u ruci, a 1evIQsu sinovi k,ralja Dra'gutina VIa d i s lav
i U Ir'o š i c. U g.omjem r,edu je lU s<redini hall} Mi 1u t i n, levo je K o-
st a n t i n, sin Miluti.no·v (»l\'o(;'ra~H>Ilb(;bIlb (Iq;a,-leBb)«), a desno je
Car i c a, kći MilUitinova (»(IJ;ap)H(:u;a).nblllTH(KpaJI0Ba)«)sa krunom ml
glavi i sa skiptr:om u mei P,ada u oči, da ni,j.e nClJSHkansin Milutinov,
Stefan DečaI1lSki.
Danas se mcra duhDIko ~aHti, što su s:like u Patrijaršij'i i u Grača-
nici skmoQ sasvim pwpa\le. One s,e još !j.e,dvaraspoznaju ispod s>I.oj.aod
čađi, ko'ji preti, da ih uništi. Neka bi bar u ov,om kratkom pomenu o.stala
večno živa uspomena na .njlih!
R e s u m e. L' ar bre gen e a log i q u ede s Ne man ide s Les eglises serbes
,de Gračanica (1321.), de Patriaršia a Peć (1323.-1337.) et de Dečani (1348.) possedent des
fn:sques d'une grande importance historique, en particulier un tableau qui il1ustre l'a1"brc
genealogique des Nemanideos. C'est le fon<:lateur de I'ancien etat serbe, Stefan Nemanja,
qui se presenle comme la racine d'une plante rampa.nte il. bien de pet1tes branches el
d~ rejetons, portant les noms des membres <:lela celebre dynastie des Nemani<:les. La
serie des pn.nces et des princesses est terminee il. Gračanica par le fils du roi
Millulin, Kons1anlin; a Peć pall" les filis odu roi Stefan Dečan~ki, Dušan el Simeon; il.
Dečani. par le fils de I' empereur Dušan, Uroš.
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